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Resumen 
La explotación comercial de la llama facilita la aparición de patologías bacterianas y parasitarias que producen 
importantes pérdidas económicas. Su prevención y el tratamiento exigen establecer regímenes terapéuticos 
eficaces y seguros que eviten la aparición de resistencias. La ausencia de especialidades farmacéuticas 
propias para esta especie y la falta de información científica sobre el comportamiento de los fármacos de uso 
habitual en llamas obligan al veterinario a establecer pautas terapéuticas “fuera de prospecto”, a partir de su 
experiencia en otras especies. Esto conlleva el riesgo de alcanzar o bien niveles tóxicos o bien sub-
terapéuticos; estos últimos facilitan la aparición de resistencias bacterianas transmisibles a otras poblaciones. 
Pretendemos describir el comportamiento cinético de dos antimicrobianos de amplio espectro y uso exclusivo 
en veterinaria (enrofloxacina y marbofloxacina). Los datos obtenidos nos permitirán evaluar la seguridad y 
eficacia de diferentes regímenes terapéuticos que puedan dar respuesta a las necesidades clínicas en esta 
especie. El proyecto que abordamos se encuentra en una línea de aprovechamiento de los recursos naturales 
dentro de un espíritu de compromiso social, desarrollo sostenible, bienestar animal y salud pública. 
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